




El Instituto Internacional de
Ciencias Administrativas ha ce-
lebrado en Lisboa, del 11 al 16 de
septiembre de 1961, una reunión
en régimen de mesa redonda, en
la que se han abordado cuatro
temas del mayor interés y ac-
tualidad en materia administra-
tiva.
1. El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas
La convocatoria de esta Mesa Redonda de Lisboa es un paso más dentro
del largo camino que ya lleva recorrido el IICA desde su fundación en 1930,
al reemplazar a la Comisión Internacional Permanente de los Congresos Inter-
nacionales de Ciencias-Administrativas, creada en 1910. El IICA es la única
organización en el mundo que tiene por objeto, a escala internacional, afirmar
y propagar los principios generales de la Administración pública, el examen
comparativo de las experiencias realizadas en tal dominio, la elaboración de
métodos nacionales y, de forma general, llevar a cabo encuestas, estudios, pro-
yectos y convenios tendentes al perfeccionamiento de las ciencias y prácticas de
la Administración.
El programa de estudios de esta Mesa Redonda es buena prueba de la ac-
tualidad e interés de los temas que preocupan al Instituto.
Mantiene éste contactos oficiales con 69 países, que pueden tener la calidad
de estados miembros o a través de una sección nacional, con la que colaboran
directamente en las labores de estudio. Goza de Estatuto consultivo cerca de
la Unesco y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en cuyos
trabajos participa activamente.
Son órganos del Instituto: la Asamblea general, el Consejo de Administra-
ción, el Comité Ejecutivo y los Servicios de administración. También publica el
Instituto la Revista Internacional de Ciencias Administrativas, de la que ha
sido nombrado recientemente Director el Profesor López Rodó, Secretario Ge-
neral Técnico de la Presidencia del Gobierno español.
La participación de las secciones nacionales en el desarrollo de las tareas
del Instituto suele cobrar una gran importancia, como ha sido el caso en los
trabajos de la Mesa Redonda de Lisboa.
2. La Mesa Redonda en Lisboa
Esta reunión es, en realidad, la segunda fase de un proceso de estudio y de
investigación que el IICA está llevando a cabo sobre los cuatro siguientes temas:
1. La asistencia técnica en materia administrativa: Lecciones que de ella
se pueden obtener y mejoras a adoptar.
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2. Las relaciones públicas en materia administrativa: I. Las publicaciones
oficiales.
3. La organización gubernamental para el desarrollo económico.
4. Los Institutos y Escuelas de Administración Pública.
El detallado proceso de estudio se está llevando a "cabo en las tres fases
siguientes:
— En 1960, la Reunión en Mesa Redonda celebrada en San Remo elaboró
los cuestionarios" de los tres primeros temas. Estos cuestionarios fueron
enviados a los estados miembros, cuyas secciones nacionales elaboraron
a lo largo del año último extensos informes en los que se respondía a los
cuestionarios. Estos informes fueron enviados a Bruselas, sede central del
Instituto, donde se llevó a cabo la redacción de un informe general, resu-
men de todos los anteriores.
— Este informe general fue la base de la discusión en la Mesa Redonda de
Lisboa, cuyo principal objetivo y resultado ha sido el perfilar este informe
y añadir cuantas sugerencias se considerasen estimables para una mayor
precisión en el desarrollo de las materias tratadas. Las secciones nacio-
nales que acudieron a Lisboa facilitaron también a los participantes de
los demás estados miembros ejemplares de los informes nacionales en-
viados a Bruselas.
— La labor a realizar en el presente año será la de elaborar un informe ge-
neral de carácter más preciso y que recoja las conclusiones y sugerencias
aceptadas en Lisboa, y que será presentado a su aprobación en un Con-
greso que el Instituto celebrará en 1962, probablemente en Viena. Un
rapporteur general se encargará en Bruselas de la elaboración de este
informe definitivo.
3. Los participantes en la Mesa Redonda
Representantes de 44 países tomaron parte en esta Mesa Redonda, además de
los enviados por el Comité Internacional de la Organización Científica (CIOS),
la PAO, las Naciones Unidas, la Agencia Europea de Productividad y la Unesco.
Representaron a España los señores Alonso Olea, Alvarez Gendín, Clavero
Arévalo, Gamazo, De la Oliva de Castro, López Rodó y Mantilla.
4. £1 desarrollo de los temas
Los tres primeros temas habían sido objeto, como se ha dicho, de estudios
nacionales adaptados al cuestionario de San Remo. Por el contrario, el cuarto
tema, que no había sido objeto de estudio en la reunión del año 60, y para el
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que, por lo tanto, no se habían elaborado cuestionarios ni respuestas, fue in-
cluido para la Mesa Redonda de Lisboa, a propuesta de la delegación norte-
mericana, a causa de la gran importancia y actualidad que este tema presenta.
— La asistencia técnica en materia administrativa está en la actualidad
siendo llevada a» cabo tanto por los países más evolucionados en este
dominio como por la ONU a través de los expertos que ésta envía. Se
abordaron problemas de terminología y de fondo reunidos en el informe
general presentado por M. Vrancken, de Bélgica. Se propuso la deno-
minación de cooperación técnica como preferible a la de asistencia, por
indicarse así más claramente la actividad que debe ser llevada a cabo
por ambos lados, es decir, por los participantes «activos», que son los que
preparan el plan y piden esta asistencia, y los «pasivos», que son los
que la facilitan. Se estudió la organización administrativa nacional, que
es necesaria tanto para la recepción como para la transmisión de esta
cooperación, y se evaluaron los resultados que en cada uno de los países
se han conseguido. También se estudiaron detalladamente las ventajas
que los Institutos y Centros de Estudio pueden tener para la preparación
de cuantos tomen parte en estas funciones de cooperación administrativa.
— En el segundo tema, el de las publicaciones oficiales, se sometieron a es-
tudio los 26 informes nacionales presentados, resumidos ya en el informe
general presentado por Mme. Suzanne Honoré, de Francia. Se estudian
en él los problemas de los boletines oficiales, los concernientes a publica-
ción, copyright y circulación, tanto nacional como internacional.
— El tema de la organización administrativa para hacer frente a los pro-
blemas que el desarrollo económico de un país lleva consigo es materia
de tal transcendencia y actualidad que el informe general presentado por
el Profesor Treves, de Italia, así como las respuestas a los cuestionarios
de San Remo presentadas por los diversos países, merecerán el objeto de
especial atención en otras secciones de DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
— El último tema, el de las Escuelas e Institutos de Administración Pública,
no fue presentado en informe general por la razón antes indicada. El gran
número de instituciones de este género que están floreciendo en todos los
países justifican, no obstante, la atención que se le prestó en la Mesa
Redonda de Lisboa, y que puede ser la base para una más estrecha coope-
ración entre todos estos centros de enseñanza.
En el estudio de este último tema causó una excelente impresión el informe
que hizo la delegación española sobre el Centro de Formación y Perfecciona-
miento de Funcionarios de Alcalá de Henares, que por la modernidad de su
organización y el dinamismo y eficacia de sus actividades debe ser considerado
como modelo entre las instituciones de este tipo. Consecuencia de este mismo
interés hacia el Centro han sido, sin duda, las visitas realizadas por algunos de
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los congresistas en su viaje de regreso desde Lisboa. Recordemos, entre otras, las
detenidas visitas que realizaron al Centro los Profesores Dwight Waldo, de la
Universidad de Berkeley (California); William F. Larsen, de la Universidad de
Nueva York; Ahmed Zaki Mohamed, Subsecretario de Estado de la RAU; Jac-
ques Stassen, de la Universidad de Lieja, y Henry Puget, Presidente del Comité
Científico del IICA. También se espera en breve la visita de otro congresista
de Lisboa, el Profesor Guillermo Nannetti, Director de la Escuela Superior de
Administración Pública de Colombia.—J. M. ALLENDESALAZAR.
